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ー主導で国際的論文集（Opening Bazin : Postwar Film Theory & Its Afterlife,
１１４ モンタージュがはらむ虚構の可能性について
edited by Dudley Andrew with Hervé Joubert-Laurencin, Oxford University
Press, 2011）が刊行されたことからも明らかである。
⑷ アンドレ・バザン「写真映像の存在論」『映画とは何かⅡ──映像言語の問題』
小海永二訳，美術出版社，1970年，19頁。André Bazin,“Ontologie de l’image







⑺ バザン，前掲書，22頁。Bazin, op. cit., p.14.
⑻ バザン「二重焼付けの生と死」前掲書，35頁。André Bazin，“Vie et mort de
la surimpression”（1946），in Qu’est-ce que le cinéma? Ontologie et langage,
Cerf, Paris, 1958, p.27.
⑼ 同上。Ibid.
⑽ バザン「禁じられたモンタージュ」前掲書，166頁。Bazin，“Montage inter-
dit”（1945），in op. cit., p.55.
⑾ ジル・ドゥルーズ『シネマ 1※運動イメージ』財津理・齋藤範訳，法政大学出版
局，2008 年，148頁。Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris,





















⒇ ドゥルーズ，前掲書，20頁。Deleuze, op. cit., p.21.
21 同上，22頁。Ibid., p.22.
22 同上，36頁。Ibid., p.32.
23 同上，38頁。Ibid., p.33.
24 同上，35頁。Ibid., p.31.
25 同上，31頁。Ibid., p.29.
26 同上，32頁。Ibid., pp.29.
27 同上，126頁。Ibid., p.103.
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